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Удосконалення НДРС -  обов'язковий компонент діяльності фахівців вищої школи. Однак на сучасному етапі 
можна виділити низку проблем педагогіки і психології, які є в цьому напрямі. Нині невелика частина студентів бе­
ре активну участь у наукових гуртках і прагне до самостійних наукових досліджень, тому в більшості студентів не- 
сформовані навички дослідницької діяльності. Причини цього -  нестача ресурсів на підтримку й розвиток матері­
ально-технічного оснащення кафедр (лабораторій, клінічних залів) і недостатня мотивація. Розвиток і підтримка в 
студентів мотивації до науково-дослідної та творчої діяльності, ініціативності, самостійності й відповідальності по­
требує індивідуального підходу до кожного студента. Також не слід забувати про такий найважливіший стимул 
розвитку професійного потенціалу студента як суспільне визнання наукової діяльності майбутнього фахівця [1]. 
Кілька років поспіль студентські науково-дослідні роботи під керівництвом викладачів кафедри займають призові 
місця завдяки сучасним інформаційним і комунікативним технологіям. Креативність і мобільність дозволяють мо­
лодим фахівцям презентувати свої наукові роботи й надбання в інших вишах України й за кордоном і займати 
призові місця.
Отже, навчально-дослідна робота студентів стала вагомим чинником підвищення ефективної професійної під­
готовки майбутнього фахівця в медичному закладі вищої освіти, оскільки передбачає індивідуалізацію навчання, 
дає змогу реалізовувати особистісно орієнтоване навчання, розширює обсяг знань, умінь і навичок студентів, 
сприяє формуванню активності, ініціативи, допитливості, розвиває творче мислення, спонукає до самостійних 
пошуків. На кафедрі терапевтичної стоматології УМСА зберігаються традиції студентської наукової роботи, які 
продовжуються в сучасності й підкріплюються вагомими здобутками студентів-гуртківців.
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U ZRODEL PEDAGOGIKI CHRZESCIJANSKIEJ -  KSI^DZA PSALMOW JAKO 
KLUCZ FRAZEOLOGII J^ZYKA POLSKIEGO
Sieron R. B.
Pedagogical University of Krakow, Poland
The book of Psalms is one of the most original books of the Bible. It includes as many as 150 songs and is considered as 
one of the poetically coloured wisdom pieces. The Psalms are the prayer of the centuries for both Jews and Christians. 
For centuries, they have inspired theologians, mystics and artists. This article, continuing the started research cycle of 
the Old Testament sources of biblical pedagogy, takes up the pedagogical dimension of the Book of Psalms. The author 
focuses on the influence of the biblical Psalms on the phraseology of the Polish language and provides appropriate ex­
amples (in linguistic and cultural dimensions).
Key words: Christian pedagogy, phraseology, Polish language, cultural dimensions.
Wst^p. Niniejszy artykul, kontynuujqcy rozpocz^ty cykl badawczy starotestamentalnych zrodel pedagogiki biblijnej 
podejmuje temat wymiaru pedagogicznego Ksi^gi Psalmow1. Autor skoncentruje si§ na wplywie biblijnych Psalmow na 
frazeologi^ j^zyka polskiego i poda odpowiednie przyklady (wymiar lingwistyczno-kulturowy).
Psalmy odegraly szczegolnq role w zyciu Izraela, b^dqc codziennq modlitwq. Podobnq rol§ odegraly w 
chrzescijanstwie, stajqc si§ elementem powszechnej modlitwy Kosciola zarowno w Liturgii godzin (Brewiarzu), jak i 
liturgii mszalnej i muzyce koscielnej. Psalmy staly si§ rowniez elementem poboznosci, stanowiqc podstaw^ wielu 
polskich piesni koscielnych np. piesn Kto si§ w opiekq to Psalm 91 w przekladzie Jana Kochanowskiego, nestora 
literatury i poezji polskiej (1530-1584). Rowniez nazwa psalm zostala przyj^ta dla oznaczenia wielu utworow np. Psalmy 
przyszfosci Zygmunta Krasinskiego (1812-1859). W e wszystkich j^zykach istniejq liczne przeklady Psalmow, cz^sto 
tworzone przez najwi^kszych poetow. W  literaturze polskiej spotykamy przeklady psalmow m.in. Jana Kochanowskiego 
z wybitnq muzykq renesansowego muzyka Mikolaja Gomolki z Sandomierza, Franciszka Karpinskiego (1741-1825), 
Leopolda Staffa (1878-1957), Czeslawa Milosza (1911-2004). Nie dziwi wi^c, ze Psalmy zostaly nazwane przez znanq
1 Autor zbadaf ju z  w kluczu pedagogiki biblijnej starotestamentalnq Piesn nad piesniami oraz Ksiqgq Hioba; zob. R.B. Sieron, Od eros 
do agape. Pedagogia m ifosci w starotestamentalnej P iesni nad piesniami w swietle badan interdyscyplinarnych, „Spofeczenstwo i 
Rodzina. Stalowowolskie Studia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawfa II”, n r 43 (2/2015), kwiecien -  m aj -  czerwiec 2015 
r ,  s. 7-26; tenze, Pedagogia cierpienia Ksiqgi Hioba w swietle badan interdyscyplinarnych, „Spofeczenstwo i Rodzina” n r 56 (3/2018), 
lipiec wrzesien 2018, s. 30-53. Pomogfa w tym kwerenda badawcza przeprowadzona w maju 2015 r. w Papieskim  Uniwersytecie 
Gregorianskim w Rzymie.
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Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти
polskq znawczyni^ antyku i Biblii Ann§ Swiderköwn^ -  modlitwq wieköw2.
„Historia oddzialywania Psalmöw jest bardzo bogata i obejmuje muzyk§, swiadectwa cennych r^kopisöw oraz 
literature Wedlug R.M. Rilkego Psalmy sq «jednq z niewielu ksiqg, w  ktörych czlowiek calkowicie si§ odnajduje, jesli jest 
nieuporzqdkowany, strapiony i wewn^trznie rozstrojony» (Listy do wydawcy). Dla N. Sachs Dawid «jako ojciec poetöw 
wybudowal w Psalmach nocne przytulki dla ran z podrözy». Poniewaz w Psalmach «mozna powiedziec wszystko, 
naprawd^ wszystko, jesli möwi si§ tylko Bogu» (E. Zenger), dlatego pozostajq one «ksi^gq nieskazitelnej duchowosci» 
(E. Levinas)”3.
Slowo „psalm” pochodzi od greckiego psalterion (harfa/lutnia) -  nazwy instrumentu, przy ktörego akompaniamencie 
spiewano piesni (heb. mizmor). Okreslenie piesn to cz^sty naglöwek psalmöw w Biblii Hebrajskiej. Tytul Ksi^gi Psalmöw 
w j^zyku hebrajskim „hymny” (Tehillim) pojawia si§ juz w Qumran w I wieku przed Chr. I prawdopodobnie reinterpretuje 
wczesniejszq nazw§ „modlitwy” (tefillot: Ps 72,20).
„Nazwa hebrajska Psalmöw nie odpowiada tresciowo nazwie lacinskiej. Hebrajski termin tehillim oznacza piesni 
pochwalne, hymny, natomiast greckie psalmoi i lacinskie psalmi oznaczajq utwory na instrumenty strunowe, piesni przy 
wtörze takich instrumentöw. Cz^sto uzywana w lacinie nazwa dodala z greckiego imi§ autora: Psalterium Davidicum 
(Psalterz Dawida, a u Kochanowskiego Psalterz Dawidowy). Psalmy byly spiewane przy wtörze muzyki i 
akompaniamencie instrumentöw muzycznych oraz polqczone z tancem (2 Sm 6,13n.)” .
Historia Psalmöw, jak  i w i^kszosc ksiqg Biblii hebrajskiej jest zlozona. Znany nam zbiör stu pi^cdziesi^ciu psalmöw 
nie powstal od razu i nie jest dzielem jednego autora i jednego czasu. „Ksi^ga ta w obecnej postaci powstala dosc 
pözno, choc zapewne jeszcze przed koncem III wieku przed Chr., w czasie, kiedy to wszystkie zebrane w niej psalmy 
sluzyly uswietnieniu liturgii w odbudowanej po wygnaniu Swiqtyni Jerozolimskiej. Bardzo dzis trudno rozstrzygnqc, ktöre 
z tych piesni mialy od poczqtku charakter kultowy i byly niejako glosem modlqcej si§ wspölnoty, ktöre zas powstawaly 
jako modlitwy indywidualne”5.
Budowa Ksi^gi Psalmöw obejmuje 150 utworöw z wlasnq strukturq, dynamikq i wspölnq linia kompozycyjnq. Istniejq 
psalmy powiqzane ze sobq (Ps 105/106 i 111/112), a takze psalmy, ktöre lqcze charakterystyczne cechy (Psalmy 
Dawida, w ktörych dominujq skargi i prosby; Psalmy Asafa uwypuklajqce teologi^ historii; Psalmy Korachitöw, zesrod- 
kowane woköl teologii Syjonu; Psalmy krölowania Boga Jahwe; Psalmy pielgrzymkowe. Do tego dochodzq jako glöwne 
filary Psalmy krölewskie (2; 72; 89; 101; 110 oraz ramy zbioru: Ps 1-2 oraz 146-150).
Psalmy sq numerowane odmiennie w Biblii Hebrajskiej, tlumaczeniu greckim -  Septuagincie i wersji lacinskiej -  Wul- 
gacie. Od Psalmu 1 do 9 numeracja jest jednakowa, od 10 do 113 numeracja hebrajska wyzsza o 1. Psalmy 114-115 
odpowiadajq greckiemu Ps 113. W  Ps 116 numeracja hebrajska odpowiada greckim psalmom 114 i 115. W  Psalmach 
117-146 numeracja hebrajska röwniez jest wyzsza o 1. W  Ps 147 numeracja hebrajska odpowiada greckim psalmom 
146 i 147. Zas w Psalmach 148-150 numeracja jest jednakowa6.
Wptyw Ksi^gi Psalmow na duchowosc chrzescijanskq. Psalmy stanowily powszechny tekst modlitewny tak 
chrzescijanstwa jak  i judaizmu. Dlatego powstala bogata literatura z nimi zwiqzana, zaröwno zydowska jak  i chrzescijan- 
ska. Psalmy -  co podkresla polski badacz Marek Starowieyski7 -  stanowily wazny element zydowskich nabozenstwa 
synagogalnych, podobnie zresztq jak  i liturgii chrzescijanskiej, szczegölnie Brewiarza (liturgii godzin). Psalmy ponadto 
staly si§ punktem wyjscia dla chrzescijanskiej hymnologii i wywarly wplyw na powstanie pochwal Allacha w Koranie. W  
szczegölny sposöb wywarly wplyw na hymnodi^ protestanckq (Hymny Marcina Lutra z XVI w.).
Kosciöl pierwotny na wzör Jezusa Chrystusa oparl swojq praktyk^ modlitewnq na zydowskiej tradycji i sprzeciwiajqc 
si§ tendencjom heretycko-gnostyckim (Marcjon), juz okolo 200 r. po Chr. wykorzystywal Psalmy Dawidowe, aby bronic 
prawdziwego czlowieczenstwa Jezusa. Swiadectwem poboznosci opartej na Psalmach, stanowiqcym az do dnia dzisie- 
jszego obiekt rozwazan, jest pi^kny list Atanazego Wielkiego z IV wieku po Chr., skierowany do Marcellinusa, traktujqcy 
o modlitwie psalmami, w  ktörym stwierdza si§, ze w psalmach mozna odnalezc cale Pismo Swi^te, a Psalterz jest zwier- 
ciadlem duszy. Pierwszym szczytowym punktem poboznosci opartej na psalmach sq bez wqtpienia „Objasnienia 
Psalmöw” sw. Augustyna (Enarrationes in Psalmos). Biskup Hippony, zmarly w 420 r. wlasnie w Ksi^dze Psalmöw 
nieustannie odnajduje historic swojego nawröcenia na chrzescijanstwo. Psalterz ksztaltuje takze zycie codzienne oraz 
strukturq modlitwy w zakonach chrzescijanskich8.
Sposröd 150 Psalmöw na uwag§ nauk humanistycznych (pedagogika) zaslugujq szczegölnie pouczajqce, zwane dy- 
daktycznymi lub mqdrosciowymi. Ich teksty wyrazajq powszechne doswiadczenia zwiqzane z ludzkim losem. Möwiq o 
szcz^sciu poboznych i losie bezboznych (1; 37; 73; 91; 112; 128), o blogoslawienstwie Bozym w dzialaniach czlowieka 
(127), o zgodzie w rodzinie (133), o zarozumialosci bogatych (49), chwalq przykazania Boze (19), zawierajq pouczajqcq 
rem iniscence z historii Izraela (78)9.
Frazeologia. Psalmy -  co wyröznia je  posröd innych ksiqg Biblii -  sq w powszechnym uzytku. Mogq „konkurowac” 
jedynie z Ewangeliami. Psalmy sq codziennosciq dla kaplanöw, mnichöw i mniszek poprzez brewiarz; sq popularne 
wsröd ludu przez liturgi^ i brewiarz dla swieckich oraz piesni religijne -  przeröbki i parafrazy psalmöw. W  j^zyku polskim,
2 A. Swiderkowna, Biblia a cztowiek wspotczesny, Krakow 2005, s. 145. Najwazniejsze, wspotczesne katolickie komentarze do Ksiqgi 
Psalmöw to m.in.: G. Ravasi, Il libro dei Salmi, 3 voll., Bologna 1981-1984; P.C. Craigie, Psalms 1-50, M.E. Tate, Psalms 51-100, L.C. 
Allen, Psalms 101-150 (Word Biblical Commentary 19-20-21), Waco Tex. 1983-1990; L. Alonso-Schökel, C. Carniti, I Salmi, 2 voll., 
Roma 1992-1993; T. Lorenzin, I Salmi, Milano 2000.
3 J. Marböck, hasfo: Ksiqga Psalmow (w:) Nowy Leksykon Biblijny, red. F. Kogler i  in., Kielce 2011, s. 396-399.
4 M. Starowieyski, Tradycje biblijne, Krakow 2015, s. 233; por. D. Scaiola, Libro dei Salmi (w:) A. Bonora e coll., Libri sapienziali e altri 
scritti, Leumann-Torino 1997, s. 117-133; G. Perego, ABC per la lettura della Bibbia, Cinisello Balsamo 2004, s. 29-30.
5 A. Swiderkowna, Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2015, s. 180.
6 Hasfo: Ksiqga Psalmow (w:) Nowy Leksykon Biblijny, s. 399.
7 M. Starowieyski, Tradycje biblijne, s. 237.
8 Hasfo: Ksiqga Psalmow (w:) Nowy Leksykon Biblijny, s. 399.
9 Zob. T. Lorenzin, I Salmi, s. 31-32; H. Schmoldt, Wprowadzenie do Starego Testamentu, tfum. T. Mieszkowski, Warszawa 2005, s. 212.
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ocalonym w duzej mierze przez pierwszy powazny polski przeklad Biblii -  tlumaczenie jezuity ks. Jakuba Wujka z 1599 r. 
mozna odnalezc wiele frazeologizmöw zaczerpniçtych z Ksiçgi Psalmöw (porzqdek chronologiczny)10:
1. tacinskie wezwanie liturgiczne w odniesieniu do zmarlych requiescat in pace -  niech odpoczywa w spokoju 
(R.I.P.) pochodzi z Ps 4,9.
2. Strzec jak zrenicy oka -  Ps 17,8; Pwt 3,10; Prz 7,2; Syr 17,21; Za 2,12. Dbac o kogos szczegölnie. Czçsty zwrot w 
literaturze polskiej: Henryk Sienkiewicz, Waclaw Sieroszewski.
3. Pan da sifç swojemu ludowi. Pan da swojemu ludowi bfogosfawienstwo pokoju (Ps 29 [28], 11), przeklad Czeslawa 
Milosza -  napis na pomniku poleglych Stoczniowcöw Gdanskich w 1970 r. zaproponowany przez Milosza.
4. Miserere to lacinski poczqtek Psalmu 50 (51) -  Zmifuj siç nade mnq Boze w faskawosci Twojej. Zwrot rozpaczy, z 
ktörego wola siç o zmilowanie. W  Septuagincie -  Eleeson me, o Theos stqd Kyrie eleison, zwrot uzyty podczas Mszy sw. 
Poeta Krzysztof Kamil Baczynski napisal wiersz Miserere. Muzykç do tego psalmu komponowali m.in. Gesualdo de 
Venosa czy Krzysztof Penderecki. Z Psalmu 50 (51) pochodzi wiersz: Pokrop mnie hyzopem, a stanç siç czysty, obmyj 
mnie, a nad snieg wybielejç (w. 9), od ktörego pochodzi lacinska piesn liturgiczna na obrzçd pokropienia wodq: 
Asperges me. To röwniez tytul dramatu Stefana Zeromskiego z 1919 r. Ponad snieg bielszym siç stanç.
5. Przychodzq na mnie strach i drzenie (Ps 55 [54], 7). Stqd tytul dziela Sorena Kierkegaarda Bojazn i drzenie. Z tego 
samego Psalmu pochodzi poczqtek Piesni Pierwszej 10.7 Jana Kochanowskiego: Gdybym miaf skrzydfa jak gofqb, to 
bym uleciaf i spoczqf
6. Padof pfaczu (fez) -  Ps 83 (84), 7. Tlumaczenie wedlug Wulgaty: in valle lacrimarum (hebr. padöl ziemski). Stqd 
polski przeklad padof pfaczu i inna wersja padof ziemski. Zwrot ten ze starej antyfony z X w. Salve Regina przeszedl do 
piesni religijnych: „Z tej biednej ziemi, z tej lez doliny” i jako popularny zwrot oznaczajqcy smutny ziemski los.
7. Slesz swego ducha i odnawiasz oblicze ziemi (Ps 104 [103], 30). Parafrazç tych slöw dal sw. Jan Pawel II w za- 
konczeniu przemöwienia na Placu Zwyciçstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r.: Niech zstqpi Duch Twoj! Niech zstqpi 
Duch Twoj! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!.
8. Gdzie wschodzi sfonce i kçdy zapada (Ps 113 [112], 3) to tytul zbioru poezji polskiego noblisty Czeslawa Milosza. 
Psalm ten byl natchnieniem dla wielu kompozytoröw: Orlando di Lasso, Pierluigi da Palestrina, Mikolaj Gomölka.
9. De profundis - poczqtek Ps 130 [129), 1 -  Z gfçbokosci wofam do Ciebie Panie. Podobne znaczenie: z glçbokosci 
ponizenia, rozpaczy, bölu... Tytuly wierszy poetöw np. Marka Skwarnickiego Z sinej gfçbokosci opuszczenia mego; tytul 
opowiadan Zofii Kossak-Szczuckiej z czasöw II wojny swiatowej.
10. Super flumina -  nad rzekami Babilonu siedzielismy... to poczqtek Psalmu 136. Psalm ten przybieral rözne znac- 
zenia. Popularne w_ Polsce, szczegölnie w XIX w., wygnanie babilonskie bylo utozsamiane z wygnaniem Polaköw na 
Wielkiej Emigracji. Sw. Jan od Krzyza interpretuje go w sensie mistycznym. Nestor literatury ukrainskiej Iwan Franko sto- 
suje go do sytuacji Ukraincöw w XIX w
Zakonczenie. Biblia jest ksiçgq najczçsciej tlumaczonq na swiecie i najczçsciej czytanq. Jest swiçtq tak dla Zydöw 
(Stary Testament -  Biblia Hebrajska) jak chrzescijan (Stary Testament -  Nowy Testament). Biblia jest zrödlem wiary, 
moralnosci, ksiçgq modlitwy i medytacji, natchnieniem mistyki. Z punktu widzenia jej zawartosci teologicznej badajq jq  
biblisci, jest wykladana jako przedmiot katechezy, uzywana w liturgii, objasniana w szkolach, uniwersytetach i z ambony.
Biblia jest takze dzielem historycznym. Stary Testament pokazuje dzieje formowania siç plemion zydowskich w naröd 
Izraela, historic obyczajöw i prawa. Nowy Testament jest tez fundamentalnym zrödlem dla poznania osoby Jezusa 
Chrystusa i pierwszych wieköw chrzescijanstwa. Biblia jest röwniez wielkim dzielem artystycznym. Mozna wiçc patrzec 
na niq okiem filologa -  badacza jçzyka i literaturoznawcy. Jçzykoznawca bçdzie badal jçzyk hebrajski i aramejski 
Starego Testamentu, biblijnq grekç Nowego Przymierza, ich ewolucje i przemiany. Literaturoznawca bçdzie analizowal 
gatunki literackie w swietle literatur wspölczesnych, badal srodki artystyczne, styl, jçzyk poetycki. Mozna röwniez patr- 
zec na Biblie jako na dzielo, ktöre wywarlo wielki wplyw na rözne kategorie zycia spolecznego (rozwöj prawa, instytucji 
spolecznych, wplyw na kulturç).
Ksiçga Psalmöw jest nietypowq sposröd innych ksiqg biblijnych. Obejmuje az 150 utworöw, tworzqcych zbiör „malej 
Biblii”. Nalezy do ksiqg mqdrosciowych o zabarwieniu poetyckim. Psalterz staje siç codziennq modlitwq ludu Bozego. 
Przez wieki byl natchnieniem teologöw, mistyköw, artystöw. Psalmy oddajq w sposöb doskonaly calq skalç ludzkich 
przezyc: radosci, wdziçcznosci, gniewu, zalu, przygnçbienia i depresji. Sq utworami glçboko religijnymi. Te wszystkie 
odczucia odnoszq i lqczq z Bogiem, jako Stwörcq calego swiata, dawcq dobra, ktörego wielbiq za piçkno i dobro a 
przepraszajq za grzech.
Pierwszy Kongres polskiego Dziela Biblijnego im. Jana Pawla II, ktöry odbyl siç w pazdzierniku 2011 r. w  Warszawie, 
obradowal pod znaczqcym haslem: „Biblia kodem kulturowym Europy”. Rzeczywiscie, bez znajomosci Pisma Swiçtego 
nie rozpoznamy jçzyka kultury europejskiej. Ksztaltowaly jq  grecka filozofia, rzymskie prawo i chrzescijanski ethos. Bib­
lia, na co wskazuje powyzsze przedlozenie jest röwniez swoistq matrycq kultury polskiej, a szczegölnie jçzyka, literatury, 
sztuki.
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МАЙБУТНЄ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
Сілкова О.В., Лобач Н.В.
Українська медична стоматологічна академія
Із бурхливим розвитком сучасних інформаційних технологій, мультимедійних засобів майбутнє медичної осві­
ти невпинно змінюється. Охорона здоров'я й медична освіта завжди змінювалися повільно, завжди чинять опір 
змінам. У статті розглянуто тенденції, проблеми й прогнози розвитку медичної освіти.
Ключові слова: медична освіта, інформаційні технології, мультимедійні засоби навчання.
Due to the rapid development of modern information technologies and multimedia, the future of medical education is 
constantly changing. Healthcare and medical education have always changed slowly and they are always resisting 
change. In this article we will consider trends, problems and forecasts of medical education.
Key words: medical education, information technologies, multimedia teaching aids.
У міру того, як змінюється сучасна система охорони здоров'я, звісно, буде змінюватися й медична освіта. А 
оскільки лікарі проводять більшу частину свого життя за навчанням, виникає питання, чи є навчання ефективним. 
Студенти-медики й лікарі завжди навчаються і мають застосовувати знання в критичних ситуаціях, які потребують 
миттєвої реакції. Саме тому сучасна медична освіта має змінюватися, щоб відповідати стрімкому розвитку техно­
логій, великому обсягу знань.
На сьогодні можна виділити такі ключові тенденції впровадження технологій у вищу освіту: віртуальна реаль­
ність (VR) -  реальність, яка занурює користувачів у повністю штучне цифрове середовище; доповнена реальність 
(AR) -  накладає віртуальні об'єкти на реальне середовище; штучний інтелект -  комп'ютерні програми, які моде­
люють процес мислення лікаря; моделювання процесів у біологічних системах.
Ці технології поки ще дорогі, і державні медичні університети, які відчувають матеріальні труднощі, можуть не 
мати коштів на їх упровадження.
Але віртуальна реальність уже розвивається в медичній освіті. Каліфорнійський університет у Сан-Франциско 
(UCSF) почав пілотну програму зі своїми студентами-медиками-першокурсниками. Замість використання трупів 
вони використовують окуляри віртуальної реальності для вивчення анатомії. Студенти-медики можуть знову й 
знову вивчати анатомію на трупі у віртуальній реальності. Фізичні трупи мають обмеження в порівнянні з «безме­
жним» рентабельним використанням віртуальних трупів. Віртуальна реальність поліпшує навчання на трупі за­
вдяки своїй здатності переходити від шару шкіри до кісток і назад. Студенти можуть видаляти кожен шар незале­
жно один від одного й бачити різні зв'язки між м'язами, нервами й органами, при бажанні збільшуючи масштаб до 
мікроскопічного рівня. Потім процес можна повністю повернути до шкіри [1].
Звісно, віртуальна реальність не може повністю відтворити стрес, запах, кров і шум реальної операційної, а 
також наслідки помилок, що впливають на людські життя, у реальному часі.
Доповнена реальність може використовувати дані й зображення для накладення віртуальних об'єктів на мане­
кен тіла людини. Їх можна персоналізувати за допомогою МРТ і комп'ютерної томографії пацієнта. Фірма 
«Microsoft» уже випустила перший медичний додаток із доповненою реальністю під назвою «HoloAnatomy», в 
якому студенти можуть не тільки вивчати анатомію, а й аналізувати такі віртуальні зображення.
Штучний інтелект використовує кілька алгоритмів глибокого навчання майбутніх лікарів для виявлення захво­
рювання, моделювання його перебігу, прийняття рішень із приводу лікування [2].
Так, штучний інтелект DeepMind може виявляти понад 50 очних хвороб за допомогою SD-сканування тканин 
ока пацієнта. Потім він пропонує кілька ймовірних діагнозів і маркірує частину ока, яку лікарі можуть розглянути 
детальніше й надати рекомендації. Він допомагає з точністю діагностування, економіть час і гроші. Така система 
допоможе лікарю діагностувати й лікувати захворювання очей на ранній стадії, дає найвищі шанси на порятунок 
зору людей, що в подальших дослідженнях може привести до більшої послідовності й якості догляду за пацієнта­
ми з проблемами зору.
Інша комп'ютерна програма -  штучний інтелект Watson може аналізувати понад 1000 діагнозів раку. У 99% випадків 
Watson зміг порекомендувати плани лікування, які відповідали реальним пропозиціям онкологів. Watson зміг читати й 
переробляти тисячі документів за лічені хвилини, він виявив, що лікарі пропустили раціональні варіанти лікування в 
30% випадків. Його обчислювальна потужність дозволила врахувати всі дослідницькі роботи або клінічні випробування, 
які онкологи могли не прочитати перед установленням діагнозу. Таких програм натепер багато [3].
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